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Anhang
In den unten aufgefuhrten Tabellen sind die in den drei genann­
ten Quellen - DudenAussprachewörterbuch (DAW 2005), Deut­
sches Aussprachewörterbuch (GAW 2010), WebCelex-Daten- 
bank - verzeichneten un-Bildungen aufgeführt. Komposita wie 
Unwetterwarnung, bei denen nur das erste Glied mit un- präfigiert 
wurde, wurden aussortiert aus den Wörterbuchbelegen.
Bei jedem Lemma wird angegeben, auf welcher Silbe die 
Akzentuierung liegt: unablässig läss/un bedeutet z. B., dass das 
Lemma entweder binnenakzentuiert (unablässig) oderanfangsak­
zentuiert sein kann (unablässig).
Das Bindestrich bedeutet, dass das Lemma in der jeweiligen 
Quelle nicht verzeichnet ist.
Tabelle 1
In Tabelle 1 sind die un-Adjektive aus den drei Quellen aufgelistet, 
die anfangsakzentuiert sind.
Lemma DAW GAW WebCelex
unabhängig un un un
unabsichtlich un un un
unachtsam un un un
unadlig un - -
unähnlich un un un
unanbringlich un - -
unangebracht un un un
unangefochten un - un
unangemeldet un un un
unangemessen un - un
unangenehm un un un
unangepasst un - un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unangesehen un - un
unangetastet un - -
unansehnlich un un un
unanständig un un un
unanstößig un - un
unappetitlich un un un
unartig un un un
unartikuliert un un un
unästhetisch un un un
unaufdringlich un un un
unauffällig un un -
unaufgefordert un - un
unaufgeklärt un - un
unaufmerksam un un un
unaufrichtig un un un
unausgebildet - - un
unausgefüllt un - un
unausgeglichen un - un
unausgegoren un un un
unausgeschlafen un un un
unausgesetzt un un un
unausgesprochen - un un
unbändig un un -
unbar un - -
unbarmherzig un un un
unbeabsichtigt un un un
unbeachtet un un un
unbeachtlich - - un
unbeanstandet un - un
unbearbeitet un - -
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Lemma DAW GAW WebCelex
unbebaut un - un
unbedacht un - un
unbedachtsam un - un
unbedarft un un un
unbedeckt - un -
unbedenklich un un un
unbedeutend un un un
unbeeindruckt un un -
unbefangen un un un
unbefleckt un un un
unbefriedigend un un un
unbefriedigt un un un
unbefristet un un -
unbefugt un un un








unbeholfen un un un
unbekannt un un un
unbekleidet un un un
unbelastet un un un
unbelebt un - un
unbeleckt un - -
unbeleuchtet un un -
unbelichtet un - un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unbeliebt un un un
unbemannt un un un
unbemittelt un - un
unbenutzt un - un
unbeobachtet un un un
unbequem un un un
unberechtigt un un un
unberührt un - un
unbeschädigt - - un
unbeschäftigt " un - -
unbescheiden un un un
unbescholten un - un
unbeschrankt un - un
unbeschrieben un - un
unbeschwert un - un
unbeseelt un - un
unbesetzt - un -
unbesonnen un - un
unbesorgt un un un
unbeständig un - un
unbestimmt un un un
unbetont un un un
unbetreten un - un
unbewacht un - un
unbewaffnet un un un
unbewegt un un un
unbeweibt un - -
unbewiesen un - -
unbewohnt - - un
unbewusst un un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unbillig un - un
unblutig un un un
unbotmäßig un un un
unbrauchbar un un un
unbürokratisch un un un
unbußfertig un un un
unchristlich un un un
uncool - un -
undankbar un un un
undatiert un un un
undeutlich un un un
undeutsch un un -
undicht un un un
undifferenziert un un -
undiplomatisch un un -
undiszipliniert un un un
undogmatisch un un -
undramatisch - un -
unduldsam un un un
undurchlässig un un un
undurchsichtig un un un
uneben un un un
unecht un un -
unedel un un un
unegal - - un
unehelich un un un
unehrenhaft un un un
unehrerbietig un un un
unehrlich un un un
uneigennützig un un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
uneigentlich un un un
uneingeweiht un un un
uneinig un un un
uneins un un un
uneinsichtig un un -
unempfänglich un un -
unempfindlich un un un
unentdeckt un - un
unentschieden un un un
unentschlossen un un un
unentschuldigt un un un
unerfahren un un un
unerfreulich un un un
unergiebig un un un
unerheblich un un un
unerkannt un un un
unerlaubt un un un
unerledigt un un un
unernst un un un
unerquicklich un un un
unerschlossen un - un
unerschrocken un un un
unerwähnt un un un
unerwidert un - un
unerwünscht un un un
unerzogen un un un
unfähig un un un
unfair un un un
unfallfrei - un -
unfein un un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unfern un - un
unfertig un - un
unflätig un un -
unflektiert un un -
unflott un un un
unfolgsam un un un
unförmig un un -
unförmlich un ■ - un
unfrankiert un un un
unfrei un un ün
unfreiwillig un un -
unfreundlich un un un
unfrisiert un un -
unfroh - un -
unfromm un un un
unfundiert un un -
ungalant un un un
ungar un - -
ungastlich un un un
ungeändert - - un
ungebärdig un un un
ungebeten un un un
ungebeugt un - un
ungebildet un un un
ungeboren un un -
ungebräuchlich un un un
ungebraucht - un un
ungebrochen un un un
ungebührend un - un
ungebührlich un un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
ungebunden un un un
ungedeckt un un un
ungedient un un un
ungedruckt un un un
ungeduldig un un -
ungeeignet un un un
ungefährlich un un un
ungefällig un un un
ungefärbt un - -
ungefestigt - un -
ungeformt - un -
ungefragt un un un
ungefrühstückt un - un
ungefüge un - un
ungefügig un - -
ungegessen un - un
ungegliedert un un un
ungehalten un un un
ungeheißen un - un
ungeheizt un - un
ungehemmt un - un
ungehindert un un un
ungehörig un un un
ungehorsam un un un
ungehört un un -
ungeistig - - un
ungekämmt - - un
ungeklärt un un un
ungekocht un un un
ungekrönt un un -
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Lemma DAW GAW WebCelex
ungekündigt un - -
ungekünstelt un - un
ungekürzt un - un
ungeladen un - -
ungeläutert un - -
ungelegen un un un
ungelehrig un - un
ungelehrt un - un
ungelenk(ig) un - un
ungelernt un un un
ungeliebt un un -
ungelogen un un un
ungelöst un un un
ungemächlich - - un
ungemäß un - un
ungemindert un - -
ungemischt un - un
ungemütlich un un un
ungenannt un un un
ungenau un un un
ungenügend un un un
ungenutzt un un un
ungenützt un - un
ungeordnet un un un
ungepflegt un un un
ungeprüft un un un
ungerächt un - un
ungerade un un un
ungeraten un un un
ungerechnet un - un
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Lemma DAW GAW WebCelex
ungerecht un un un
ungerechtfertigt un un un
ungeregelt un un un
ungereimt un un un
ungern un un un
ungerührt un un un
ungerundet - un -
ungerupft un - un
ungesagt un. - un
ungesalzen un - un
ungesättigt un - un
ungesäuert un - un
ungesäumt un un un
ungeschält un un -
ungeschehen un un un
ungescheut un - un
ungeschicklich un -
ungeschickt un un un
ungeschlacht un - -
ungeschlagen un - -
ungeschlechtlich - - un
ungeschliffen un - un
ungeschmälert un - un
ungeschmeidig un - un
ungeschminkt un - un
ungeschoren un un un
ungeschrieben un un un
ungeschützt - un un
ungeschult un un un
ungesehen un - -
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Lemma DAW GAW WebCelex
ungesellig un un un
ungesetzlich un un un
ungesittet un un un
ungestalt(et) un - un
ungestempelt un un un
ungestielt un - -
ungestillt un - un
ungestört un un un
ungestraft un un un
ungestüm un un -
ungesühnt un un -
ungesund un un un
ungetan un - un
ungeteilt un - un
ungetreu un un un
ungetrübt un un un
ungeübt un un un
ungewandt un un un
ungewaschen un un un
ungewiss un un un
ungewöhnlich un un un
ungewohnt un un un
ungewollt un un un
ungezählt un un un
ungezähmt un un un
ungeziemend un - un
ungezogen un un un
ungezügelt un un un
ungezwungen un un un
ungiftig un un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unglaubhaft un un un
ungläubig un un un
unglaubwürdig un un un
ungleich un un un
ungleichartig - un un
ungleicherbig - - un
ungleichförmig un - un
ungleichmäßig - un un
ungleichstoffig un - -
unglücklich un un -
unglückselig un - -
ungnädig un un -
ungrad(e) un un -
ungraziös un un un
ungültig un un un
ungünstig un un -
ungut un un un
unhaltig un - un
unhandlich un un un
unharmonisch un un un
unheilig un un un
unheilvoll un - -
unheimisch un - -
unhistorisch - un un
unhöflich un un un
unhold un - un
unhygienisch un un un
uninformiert - un -
uninteressant un un un
uninteressiert un un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unirdisch un un un
unkameradschaftlich un un un
unkanonisch un un -
unkenntlich un un un
unkeusch un un un
unkindlich un - un
unkirchlich un - un
unklar un un un
unkleidsam - un un
unklug un un un
unkollegial un un un
unkompliziert un un un
unkontrolliert un un un
unkonventionell un un un
unkonzentriert un un un
unkorrekt un un un
unkörperlich - - un
unkriegerisch - un -
unkritisch un un un
unkultiviert un un un
unkundig un un un
unlängst un un un
unlauter un un un
unleidlich un un un
unlieb un un un
unliebsam un un un
unlimitiert un - un
unliniert - - un
unlogisch un un un
unlustig un - un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unmanierlich un - un
unmännlich un un un
unmäßig un un un
unmelodisch - - un
unmilitärisch un - -
unmittelbar un un un
unmöbliert un - un
unmodern un un un
unmodisch un - un
unmoralisch un un un
unmotiviert un un un
unmündig un un un
unmusikalisch un un un
unmutig un un un
unnachgiebig un - un
unnachsichtig un un un
unnachsichtlich - - un
unnatürlich un un un
unnormal un un un
unnötig un un un
unnütz un un un
unökonomisch un un -
unordentlich un un un
unorganisch un un un
unorganisiert - un un
unorthodox un un un
unorthographisch un - un
unpaar un - un
unpaarig un un un
unpädagogisch un un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unparteiisch un un un
unparteilich un - un
unpass? un - un
unpassend un un un
unpässlich un - un
unpathetisch un un un
unpatriotisch - un -
unpersönlich un un un
unpoetisch - un un
unpoliert un - un
unpolitisch un un un
unpopulär un un un
unpraktisch un un un
unprätentiös - - un
unpräzis(e) - un un
unproblematisch un un un
unproduktiv un un un
unprofessionell - un -
unproportioniert un un un
unpünktlich un un un
unqualifiziert un un un
unrasiert un un un
unrationell un - un
unratsam un - un
unreal un - un
unrealistisch un un un
unrecht un - un
unrechtmäßig un un un
unredigiert un - un
unredlich un un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unreell un un un
unreflektiert un - un
unregelmäßig un un un
unreif un un un
unrein(lich) un un un
unrentabel un un un
unrichtig un un un
unritterlich - un un
unromantisch - un -
unruhig un un -
unrühmlich un un un
unrund un - un
unsachgemäß un - un
unsachlich un un un
unsanft un - un
unsauber un un un
unschädlich un un un
unscharf un un' un
unscheinbar un un un
unschicklich un - un
unschlüssig un un un
unschön un un un
unschöpferisch - un -
unschuldig un un un
unschuldsvoll - un -
unschwer un un un
unselbständig un un un
unselig un - un
unsentimental - un -
unseriös un un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unsicher un un un
unsichtbar un un un
unsichtig - un un
unsinnig un un -
unsinnlich - - un
unsittlich un un un
unsolid un un un
unsozial un un un
unspektakulär - un -
unspezifisch - un un
unsportlich un un un
unstabil un un un
unständig - - un
unstarr un - -
unstatthaft un - un
unstet(ig) un un un
unstimmig un un un
unstrukturiert - - un
unsymmetrisch un un un
unsympathisch un un un
unsystematisch un - un
untalentiert un un un
untätig un un un
untauglich un un un
unteilhaftig un - un
untief un un un
untrainert - - un
untreu un un un
untüchtig - un -■
untunlich un un -
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Lemma DAW GAW WebCelex
untypisch - un un
unüberlegt un un un
unübersichtlich un un un
unüblich un un un
unverbildet un - un
unverbleit un - -
unverbraucht un un un
unverdorben un - un
unverdünnt un - un
unverehelicht un - un
unvergessen un un un
unvergoren un - un
unverheiratet un un un
unverhüllt un - un
unverlangt - - un
unverletzt un un un
unvermählt un un un
unvermerkt un - -
unvermindert un - un
unvermittelt un un un
unvermögend un - -
unvermutet un un un
unvernünftig un un un
unveröffentlicht un un un
unverpackt un - -
unverputzt un - un
unverrichtet un - un
unverschämt un . un un
unversehrt un un un
unversorgt un un un
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Lemina DAW GAW WebCelex
unverstanden un - un
unverständig un - -
unverständlich un un un
unverwandt - - un
unverzagt un un un
unverzollt un un -
unvorbereitet un un un
unvordenklich un - -
unvoreingenommen un - un
unvorhergesehen un - un
unvorsätzlich un - -
unvorschriftsmäßig un - un
unvorsichtig un un un
unvorteilhaft un un un
unwahr un un un
unwahrhaftig un un un
unwahrscheinlich un un un
unwegsam un - un
unweiblich - un un
unweit un un un
unwert un un un
unwesentlich un un un
unwichtig un un un
unwillentlich - - un
unwillig un un un
unwillkommen un un un
unwirklich un un un
unwirksam un un un
unwirsch un un un
unwirtlich un un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unwirtsam un - -
unwirtschaftlich un un un
unwissend un un un
unwissenschaftlich un un un
unwissentlich un - un
unwohl un un un
unwürdig un un un
unzeitgemäß un un un
unzeitig un - un
unzensiert un un un
unziemend un un un
unziemlich un un un
unzivilisiert un un un
unzüchtig un un -
unzufrieden un un un
unzugänglich un un un
unzukömmlich un - -
unzulänglich un - un
unzulässig un un un
unzurechnungsfähig un un un
unzureichend un un un
unzusammenhängend un - un
unzuständig un - un
unzustellbar un - -
unzuträglich un - un
unzutreffend un un un
unzuverlässig un - un
unzweckmäßig un un un
unzweideutig un • - un
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Tabelle 2
In Tabelle 2 sind die un-Adjektive aufgelistet, deren Akzentuie­
rung schwankt.
Lemma DAW GAW WebCelex
unabänderlich än/un än/un än
unabdingbar ding/un ding/un ding
unabdinglich ding/un - ding
unabkömmlich un/kömm - un
unablässig läss/un un läss
unabsehbar seh/un seh/un seh
unabsetzbar setz/un - setz
unabweisbar weis/un - weis
unabweislich weis/un - weis
unabwendbar wend/un wend/un wend
unanfechtbar fecht/un fecht/un fecht
unangreifbar un/greif un/greif greif
unannehmbar nehm/un nehm/un bar
unantastbar tast/un tast/un tast
unauffindbar find/un find/un find
unauffialtbar halt/un halt/un -
unaufhaltsam halt/un halt/un halt
unaufhörlich hör/un hör/un hör
unauflösbar lös/un lös/un lös
unauflöslich lös/un lös/un lös
unaufschiebbar schieb/un schieb/un schieb
unaufschieblich schieb/un - schieb
unausbleiblich bleib/un - bleib
unausdenkbar denk/un denk/un denk
unausdenklich denk/un - -
unausführbar führ/un - un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unauslöschlich lösch/un lösch/un -
unauslöslich - - lös
unausrottbar rott/un rott/un rott
unaussprechbar sprech/un sprech/un sprech
unaussprechlich sprech/un sprech/un sprech
unausstehlich steh/un steh/un steh
unaustilgbar tilg/un - tilg
unausweichlich weich/un weich/un weich
unbeantwortbar ant/un ant/un ant
unbeantwortet un - ant
unbedingt un/dingt un/dingt un
unbeeinflussbar ein/un - un
unbeeinflusst un un ein
unbefahrbar un/fahr un/fahr fahr
unbegreiflich un/greif un/greif greif
unbegrenzt un un/grenzt un
unbehelligt un/hell - hell
unbehindert hin/un un -
unbeirrbar irr/un irr/un irr
unbeirrt irrt/un irrt/un -
unbekümmert un/kümm un kümm
unbelehrbar un/lehr un/lehr lehr
unbemerkt un un merkt
unbenommen nom/un un un
unbenutzbar un/nutz - nutz
unberechenbar rech/un rech/un un
unberücksichtigt un/rück un rück
unberufen ru/un ru/un ru
unberührbar rühr/un - -
unbeschadet un/scha - -
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unbeschränkt un/schränkt - un
unbeschreiblich schreib/un schreib/un schreib
unbeschützt un - schützt
unbesehen seh/un seh/un seh
unbesiegbar sieg/un sieg/un sieg
unbesieglich sieg/un - sieg
unbesiegt - - sieg
unbestätigt un/stä - un
unbestechlich un/stech un un
unbestimmbar un/stimm un un
unbestreitbar streit/un streit/un streit
unbestritten un/strit un un
unbeteiligt un/tei un tei
unbeträchtlich un/trächt un trächt
unbeugbar beug/un - un
unbeugsam beug/un un beug
unbewältigt un/wäl - wäl
unbeweglich un/weg un un
unbeweisbar - weis/un -
unbewohnbar wohn/un - un
unbezahlbar zahl/un zahl/un zahl
unbezähmbar zähm/un - zähm
unbezweifelbar - - zwei
unbezweifelt un/zwei - -
unbezwingbar zwing/un zwing/un zwing
unbezwinglich zwing/un - zwing
undefinierbar un/nier un/nier nier
undeklinierbar un/nier un/nier nier
undemokratisch un/ra un ra
undenkbar un denk denk
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Lemma DAW GAW WebCelex
undenklich un - denk
undiskutabel un/ta un/ta ta
undurchdringbar dring/un dring/un dring
undurchdringlich dring/un dring/un dring
undurchführbar führ/un führ/un -
undurchschaubar schau/un schau/un schau
uneingeschränkt un/schränkt un un
uneinnehmbar nehm/un nehm/un nehm
unendlich un un end
unentbehrlich un/behr behr/un behr
unentgeltlich un/gelt un/gelt gelt
unentrinnbar rinn/un rinn/un rinn
unentschuldbar schuld/un schuld/un schuld
unentwegt wegt/un wegt/un wegt
unentwirrbar wirr/un - wirr
unerachtet acht/un - ach
unerbittlich bitt/un bitt/un bitt
unerfindlich un/find - find
unerforschlich un/forsch - forsch
unerfüllbar füll/un - füll
unerfüllt un - füllt
unergründbar gründ/un gründ/un gründ
unergründlich gründ/un gründ/un gründ
unerhört un hört/un un
unerkennbar kenn/un kenn/un -
unerklärbar klär/un klär/un klär
unerklärlich klär/un klär/un klär
unerlässlich läss/un - läss
unermesslich mess/un - mess
unermüdlich müd/un müd/un müd
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Lemma DAW GAW WebCelex
unerreichbar reich/un reich/un reich
unerreicht reicht/un reicht/un reicht
unersättlich sätt/un sätt/un sätt
unerschöpflich schöpf/un schöpf/un schöpf
unerschütterlich schütt/un schütt/un schütt
unerschwinglich schwing/un schwing/un un
unersetzbar setz/un - setz
unersetzlich setz/un - setz
unersprießlich sprieß/un - sprieß
unerträglich träg/un träg/un träg
unerwartet un/war un un
unerweisbar weis/un - weis
unerweislich weis/un - weis
unfassbar fass/un fass/un fass
unfasslich fass/un - fass
unfehlbar fehl/un fehl/un fehl
unfruchtbar un un frucht
ungangbar un/gang - -
ungeachtet un/ach un/ach un/ach
ungeahndet un/ahn un/ahn un
ungeahnt un/ahnt un un
ungefährdet un/fähr - un
ungeheuer un/heu un/heu un
ungeheuerlich heu/un heu/un -
ungehobelt un/ho - un
ungemein un/mein un/mein un
ungemessen un/mess - un
ungeniert un/niert un/niert un
ungenießbar un/nieß un/nieß un
ungesäumt un/säumt - -
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Lemma DAW GAW WebCelex
unglaublich glaub/un glaub/un glaub
ungustiös un - ÖS
unhaltbar un/halt un/halt un
unheilbar un/heil un/heil un
unheimlich un/heim un un
unhörbar un hör/un hör
unkontrollierbar un/lier un/lier un
unkündbar un/künd un/künd un
unlesbar les/un les/un -
unleserlich un/le un un
unleugbar un/leug un/leug un
unlösbar lös/un un/lös lös
unlöslich lös/un un/lös un
unmaßgeblich un/geb un un
unmenschlich un/mensch un un
unmerkbar merk/un merk/un -
unmerklich merk/un merk/un un
unmessbar mess/un mess/un -
unmissverständlich un/ständ un/ständ un
unmöglich un/mög un/mög un
unnachahmlich un/ahm un/ahm un
unnahbar nah/un nah/un nah
unnennbar nenn/un nenn/un nenn
unpassierbar un/sier un/sier un
unpfändbar pfänd/un - un
unregierbar un/gier un/gier -
unrettbar rett/un - un
unsagbar sag/un sag/un un
unsäglich säg/un säg/un säg
unschätzbar schätz/un schätz/un un
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Lemma DAW GAW WebCelex
unschlagbar schlag/un - un
unschmelzbar schmelz/un schmelz/un schmelz
unsinkbar un/sink un/sink -
unspielbar un/spiel un/spiel -
unsterblich un/sterb un/sterb un
unstillbar still/un still/un still
unsträflich un/sträf - un
unstreitig un/strei un un
unstrittig un/stritt un un
untadelig un/ta un/ta un
unteilbar teil/un teil/un un
untilgbar tilg/un - tilg
untragbar trag/un trag/un trag
untrennbar trenn/un trenn/un trenn
untrinkbar - trink -
untröstlich tröst/un tröst/un tröst
untrüglich trüg/un trüg/un trüg
unüberbietbar biet/un - biet
unüberbrückbar brück/un brück/un brück
unüberhörbar hör/un hör/un -
unüberschaubar schau/un - -
unüberschreitbar schreit/un - schreit
unübersehbar seh/un seh/un seh
unübersetzbar setz/un setz/un -
unübersteigbar - - steig
unübertragbar trag/un - trag
unübertrefflich treff/un treff/un treff
unübertroffen troff/un troff/un troff
unüberwindbar wind/un wind/un wind
unüberwindlich wind/un wind/un wind
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unumgänglich gäng/un gäng/un ging
unumkehrbar - - kehr
unumschränkt schränkt/un - -
unumstößlich stöß/un - stoß
unumstritten stritt/un stritt/un stritt
unumwunden un/wun un/wun un
ununterbrochen un/broch un/broch un
ununterscheidbar scheid/un scheid/un -
unveränderlich än/un än/un än
unverändert un/än un/än un
unverantwortbar - ant/un -
unverantwortlich ant/un - ant
unverarbeitet un/ar un -
unveräußerlich äu/un äu/un äu
unverbaubar bau/un - -
unverbesserlich bess/un bess/un bess
unverbindlich un/bind - un
unverblümt blümt/un blümt/un un
unverbrüchlich brüch/un brüch/un brüch
unverbürgt bürgt/un un bürgt
unverdächtig un/däch un/däch un
unverdaulich un/dau un/dau un
unverdaut un/daut un/daut un
unverdient un/dient un/dient un
unverdrossen un/dross un/dross un
unvereinbar ein/un ein/un ein
unverfälscht un/fälscht un un
unverfänglich un/fäng - -
unverfroren un/fro un/fro un
unvergänglich un/gäng - un
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unvergesslich gess/un - gess
unvergleichbar gleich/un - gleich
unvergleichlich gleich/un gleich/un gleich
unverhältnismäßig un/hält un/hält un
unverhofft un/hofft un/hofft un
unverhohlen un/hoh - un
unverkäuflich un/käuf un/käuf un
unverkennbar kenn/un - kenn
unverletzbar - letz/un letz
unverletzlich letz/un - letz
unverlierbar lier/un - Her
unverlöschlich lösch/un - -
unverlöslich - - lös
unvermeidbar meid/un meid/un meid
unvermeidlich meid/un meid/un meid
unverrückbar rück/un rück/un rück
unverschlossen un/schloss - un
unverschuldet un/schul un un
unversehens un/seh un/seh -
unversiegbar sieg/un - sieg
unversieglich sieg/un - -
unversöhnbar un/söhn - -
unversöhnlich un/söhn un un
unverstellt un/stellt - un
unversteuert un/steu - un
unversucht un/sucht - un
unverträglich un/träg un/träg un
unvertretbar tret/un tret/un -
unverwechselbar wech/un wech/un wech
unverwehrt un/wehrt - un
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unverweilt un/weilt - un
unverwertbar wert/un wert/un -
unverweslich un/wes - un
unverwischbar wisch/un - wisch
unverwundbar wund/un wund/un wund
unverwüstlich wüst/un wüst/un wüst
unverzeihbar zeih/un - zeih
unverzeihlich zeih/un - zeih
unverzichtbar zicht/un zicht/un zieht
unverzinslich zins/un - zins
unverzüglich züg/un züg/un züg
unvollendet un/en un un
unvollkommen un/komm un un
unvollständig un/stän un un
unvorgreiflich greif/un - greif
unvorstellbar stell/un stell/un stell
unwägbar wäg/un wäg/un -
unwandelbar wan/un wan/un wan
unweigerlich wei/un un wei
unwiderlegbar leg/un leg/un leg
unwiderleglich leg/un - leg
unwiderruflich ruf/un ruf/un ruf
unwidersprochen spro/un - spro
unwiderstehlich steh/un steh/un steh
unwiederbringlich bring/un - bring
unwillkürlich un/kür un/kür un
unzählbar zähl/un zähl/un zähl
unzählig zäh/un un -
unzähmbar zähm/un zähm/un zähm
unzerbrechlich un/brech - brech
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unzerreißbar reiß/un - reiß
unzerstörbar stör/un stör/un stör
unzertrennbar trenn/un trenn/un trenn
unzertrennlich trenn/un - trenn
unzumutbar un/mut un un
unzweifelhaft un/zwei un un
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Tabelle 3
In Tabelle 3 sind die un-Substantive aufgelistet, die anfangsakzen­
tuiert sind.
Lemma DAW GAW WebCelex
Unabhängigkeit - un -
Unachtsamkeit - un -
Unannehmlichkeit un un un
Unanständigkeit - un -
Unart un un un
Unband un - -
Unbedenklichkeit - un -
Unbefangenheit - un -
Unbehagen un - un
Unbekümmertheit - un -
Unbequemlichkeit - un un
Unbestechlichkeit - un -
Unbestimmtheit - un -
Unbeweglichkeit - un -
Unbilden un un -








Undank un un un
Undeutlichkeit - un -
Undeutsch un - -
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Tabelle 3
In Tabelle 3 sind die un-Substantive aufgelistet, die anfangsakzen­
tuiert sind.
Lemma DAW GAW WebCelex
Unabhängigkeit - un -
Unachtsamkeit - un -
Unannehmlichkeit un un un
Unanständigkeit - un -
Unart un un un
Unband un - -
Unbedenklichkeit - un -
Unbefangenheit - un -
Unbehagen un - un
Unbekümmertheit - un -
Unbequemlichkeit - un un
Unbestechlichkeit - un -
Unbestimmtheit - un -
Unbeweglichkeit - un -
Unbilden un un -
Unbildung - un un
Unbill un un -
Unbilligkeit - un -
Unbilden un - -
Unbill un - -
Unbotmäßigkeit - un -
Unchrist un - . -
Unchristlichkeit - un -
Undank un un un
Undeutlichkeit - un -
Undeutsch un - -
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Unfall un un un
Unflat un un -
Unform un - un
Unförmigkeit - un -
Unfreiheit - un -
Unfreundlichkeit - un -
Unfriede un un un
Unfrieden un - un
Unfug un un -
Ungastlichkeit - un -
Ungebärdigkeit - un -
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Ungebräuchlichkeit - un -
Ungebühr - un un
Ungebührlichkeit - un -
Ungeduld un un un
Ungefälligkeit - un -
Ungeheuer un un -
Ungehörigkeit - un -
Ungehorsam un - -
Ungeist - un un
Ungeld - - ■ ■ un
Ungelegenheit - un -







Ungeschick un un un
Ungeschicklichkeit - un -
Ungesetzlichkeit - un -
Ungestüm un - -
Ungetüm un un -
Ungewissheit - un -
Ungewitter un un un
Ungeziefer un un un
Ungezogenheit - un -
Unglaube un un un
Unglaubwürdigkeit - un -
Ungleich un - -
Lemma DAW GAW WebCelex
Ungleichgewicht - - un
Ungleichheit - un -
Ungleichung - un -
Unglimpf un - un
Unglück un un un
Ungnad un - -
Ungnade un un un
Ungültigkeit - un -
Ungunst - un un
Unheil un un un
Unhöflichkeit - un -
Unhold un un -
Uninformiertheit - un -
Unkenntnis un un un
Unkeuschheit - un -
Unklarheit - un -
Unkorrektheit - un -
Unkosten un un -
Unkraut un un un
Unkultur un un un
Unland - - un
Unleidlichkeit - un -
Unleserlichkeit - un -
Unlust un un un
Unmaß un un un
Unmasse un un un
Unmenge un un un
Unmensch un un un
Unmenschlichkeit - un -
Unmoral - un un
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Unmündigkeit - un -
Unmut un un un
Unnatur un un un
Unordentlichkeit - un -
Unordnung un un un
Unpaarhufer un un -
Unpaarzeher un - -
Unperson un - -
Unpünktlichkeit - un -
Unrast un un un
Unrat un un un
Unrecht un un un
Unredlichkeit - un -
Unregelmäßigkeit - un -
Unreife - un -
Unreinheit - un -
Unruh(e) un un un
Unsachlichkeit - un -
Unschärfe - un -
Unschlüssigkeit - un -
Unschuld un un un
Unsegen - - un
Unsicherheit - un -
Unsichtbarkeit - un -
Unsinn un un un
Unsinnigkeit - un -
Unsitte un un un
Unsittlichkeit - un -
Unsportlichkeit - un -
Unstäte un - -
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Unstern un un un
Unstetigkeit - un -
Unstimmigkeit - un -
Unsumme un un un
Untat un un un
Untätchen un - -
Untätigkeit - un -
Untauglichkeit - un -
Untiefe un un -
Untier un un un
Untreue - un -
Untüchtigkeit - un -
Untugend un un -
Unverfügbarkeit - un -
Unvermögen un un un
Unvernunft un un un
Unverschämtheit - un -
Unverstand un - un
Unverständlichkeit - un -
Unverständnis - un -
Unverzagtheit - un -
Unwägbarkeit - un -
Unwahrheit - un -
Unwert un - un
Unwesen un un un
Unwetter un un un
Unwille(n) un un un
Unwissenheit un - un
Unwohlsein un un -
Unwucht un un -
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